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Аннотация. В докладе соотнесены основные средства выражения эм-
фазы в русском и английском языках. На примере графически отмеченных 
эмфатических конструкций в романе С. Кинга «Мистер Мерседес» оха-
рактеризованы основные несовпадения в двух языковых системах и опре-
делены основные способы передачи таких конструкций при переводе.
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Absract. The report correlates the main means of expressing emphasis 
in Russian and in English. On the example of graphically marked emphatic 
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structures in S. King’s novel “Mr. Mercedes”, there are distinguished the main 
differences between the two language systems, and the main ways of render-
ing such constructions within the process of translation.
Keywords: inversion, S. King, «Mr. Mercedes», emphasis, emphatic 
structure.
Эмфазой традиционно называют «выделение в речи важной 
в смысловом отношении части слова, слова в целом, группы слов, 
предложения при помощи интонации, особого эмфатического уда-
рения, синтаксических средств (например, повторения, порядка 
слов), усилительных частиц и т. д.» [1, с. 753]. К названным способам 
эмфатического выделения следует добавить и графическое выделение 
(графиксацию) —  изменение начертания шрифта, например, на кур-
сивное или полужирное, запись отдельного элемента заглавными 
буквами и др. [2–4]. Все средства выражения эмфазы можно разде-
лить, таким образом, на фонетические, графические, лексические 
и грамматические.
Эмфатические конструкции являются одним из явлений, вызы-
вающих трудности при переводе. Связано это с межъязыковой асим-
метрией эмфатических средств, а равно с различиями в возможных 
их комбинациях. Так, в английском языке существует целый ряд 
усилительных слов (лексический уровень: only, never again, nowhere, 
nobody not until, nor, neither и многое др., ср. также двойные союзы no 
sooner… than, hardly… when), которые влекут за собой инверсию — 
эмфатическое средство уже грамматического уровня [5, с. 265–268]. 
Графические средства выражения эмфазы, послужившие предметом 
рассмотрения в данном докладе, также успешно комбинируются 
с лексическими и с грамматическими явлениями.
В отечественной лингвистике эмфатические структуры чаще 
рассматриваются на материале научной [6; 7], публицистической [8] 
и художественной [9; 10] речи. Наше исследование сосредоточено 
на художественном тексте —  романе С. Кинга «Мистер Мерседес» 
в оригинале [11] и переводе [12]. Сопоставляются курсивные эм-
фатические элементы в английском и русском вариантах романа, 
например:
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(1) Only he wrote perk, not perp, and he wrote it twice [11, p. 27]. — 
Только он написал «перп», не «преступник», и написал дважды [12, 
с. 36].
(2) Was I on your mind? [11, p. 34] —  Думаете ли Вы обо мне? [12, 
с. 45]
(3) And what did happened? [11, p. 66] —  И что же произошло 
на самом деле? [12, с. 84]
(4) On her good days she does see me [11, p. 66]. —  В хорошие дни 
она действительно меня видит [12, с. 145].
Нетрудно увидеть, что курсивные выделения в исходном тек-
сте получают при переводе разную интерпретацию: оформление 
кавычками (1), изменение порядка слов (2), добавление лексиче-
ских элементов-усилителей (на самом деле (3), действительно (4) 
и др.). В докладе эти случаи анализируются в количественном и ка-
чественном аспекте, на основе их делаются предположения, почему 
переводчик в большинстве случаев не пользовался аналогичными 
графическими средствами переводящего языка.
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